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A. Latar Belakang Masalah 
Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang 
cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih 
besar daripada pimpinan yang kurang cakap. Sementara pengertian laba yang 
diamati oleh struktur akuntansi adalah selisih pengukuran pendapatan dan 
biaya. Untuk mengukur persentase laba secara keseluruhan dalam perusahaan, 
maka dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang salah 
satunya adalah rasio profitabilitas. 
Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba 
(Simorangkir, 2000). Profitabilitas merupakan pendapatan dikurangi beban 
dan kerugian selama periode tertentu (Sartono Agus, 2010).Rasio profitabilitas 
sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis, yaitu ukuran kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba atas seluruh aktiva yang dimiliki oleh 
perusahaan tersebut, yang salah satu indikatornya menggunakan Return On 
Assets (ROA). 
Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan 
persentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan 
seluruh sumber daya dan menunjukkan efektivitas perusahaan dalam 
mengelola aset baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor 
akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset. Maka 
dapat dikatakan pula bahwa ROA adalah rasio yang mengukur seberapa 
efisien sebuah kinerja perusahaan dalam mengelola aset dan menghasilkan 
laba (Sartono Agus, 2010).Semakin tinggi nilai ROA, dapat diartikan bahwa 
perusahaan telah efisien dalam menciptakan laba dengan cara mengolah 








Dengan demikian profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada 
periode akuntansi.Apabila perusahaan memperoleh laba yang besar, maka 
dapat dikatakan perusahaan berhasil dan memiliki kinerja yang baik, 
sebaliknya jika laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil atau menurun dari 
periode sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau 
memiliki kinerja yang kurang baik. 
Profitabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya rasio 
leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan.Leverage adalah salah satu dari 
rasio keuangan yang menunjukkan sejauh mana asset perusahaan telah 
dibiayai oleh hutang. Leverage merupakan suatu alat penting dalam 
pengukuran efektivitas penggunaan hutang perusahaan. Leverage juga 
merupakan alat penting untuk mengukur asset perusahaan. Dikutip Rirind 
Lahmi Febria dalam Brigham dan Houston menyatakan bahwa leverage  
merupakan alternative yang dapat digunakan untuk meningkatkan laba. 
Penggunaan hutang dalam bentuk investasi sebagai tambahan untuk mendanai 
asset perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan keuntangan yang akan 
diperoleh perusahaan. Karena asset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk 
menghasilkan laba. Dengan demikian laba yang tersedia untuk pemegang 
ekuitas pun semakin besar ( Rirind Lahmi Febri, 2013). Adapun pengukuran 
yang digunakan untuk menghitung analisis leverage adalah Debt to Asset 
Ratio (DAR). Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan salah satu rasio yang 
digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan yang 
dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi Debt to Asset Ratio (DAR) maka 
semakin besar modal pinjaman dan semakin besar kewajiban perusahaan 










Adapun ayat yang menggambarkan yaitu Q.S An-Nisa ayat 29 : 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.“ 
 
Sedangkan likuiditas adalah kemampuan suatu bank melunasi 
kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah 
jatuh tempo (Simorangkir, 2000) .Jika perusahaan dapat memenuhi 
kewajibannya maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang likuid. 
Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam 
kegiatan operasi bank. Kesulitan pengelolaan likuiditas tersebut disebabkan 
dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya 
jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu, oleh karena itu bank harus 
memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka 
waktu tertentu. Dikutip Dominica Dian Alicia dalam Van Horne dan 
Wachwicz menyatakan bahwa profitabilitasberbanding balik terbalik dengan 
likuiditas peningkatan likuiditas biasanya dibayar dengan penurunan 
profitabilitas (Dominica Dian Alicia, 2017). Pengukuran yang digunakan 
untuk menganalisis rasio likuiditas pada penelitian ini adalah Financing to 
Deposit Ratio (FDR). Batas aman FDR suatu bank secara umum adalah 
sekitar 90%-100%, sedangkan menurut ketentuan bank sentral, batas aman 





Faktor lain untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah ukuran 
perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 
perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva. Ukuran perusahaan adalah 
mengukur seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan setiap 
periodenya dan dibandingkan antara periode saat ini dengan periode 
sebelumnya, sehingga perusahaan dapat melihat peningkatan atau penurunan 
aset pada perusahaan, dan ukuran perusahaan dapat dianalisis dengan 
menggunakan total aset. Dikutip Rirind Febria dalam Nurkhasanah 
menyatakan bahwa perusahaan yang besar mempunyai akses ke pasar odal 
sehingga lebih mudah untuk mendapatkan tambahan dana sehingga dapat 
emningkatkan profitabilitas suatu perusahaan ( Rirind Lahmi Febri, 2013). 
Salah satu perusahaan yang dapat dianalisis menggunakan rasio adalah Bank 
Negara Indonesia Syariah (BNIS). Bank Negara Indonesia adalah bank yang 
berasal dari perbankan konvensional yang tertarik untuk masuk dalam prinsip 
keuangan syariah. Dengan berlandaskan Undang Undang No.10 tahun 1998 
tentang adanya perbankan syariah dan pada 29 April 2000 Bank Negara 
Indonesia mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian pada 19 Juni 
2010 Gubernur Bank Indonesia mengeluarkan keputusan 
12/41/KEP.GPI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 
kepada PT Bank Negara Indonesia Syariah. Pada tanggal 19 Juni 2010 secara 
resmi beroperasinya Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sebagai Bank 
Umum Syariah (BUS) tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek 
regulasi Undang-Undang yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No.19 
tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBNS) dan Undang-
Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai profitabilitas yang digunakan dalam penelitian untuk melihat 




















2015 0,143 91,94 10,04 1,43 
2016 0,165 84,57 10,25 1,44 
2017 0,189 80,21 10,46 1,31 
2018 0,238 79,62 10,62 1,42 
Sumber www.bnisyariah.co.id 
Berdasarkan tabel diatas bahwa BNI Syariah pada leverage dari tahun 
2015 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 0,143 
dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,238. Sedangkan dalam 
likuiditas dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 
pada tahun 2015 sebesar 91,94 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan 
sebesar 79,62 dan ukuran perusahaan mengalami kenaikan pada tahun 2015 
sebesar 10,04 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebsar 10,62. Pada 
profitabilitas dari tahun 2015-2018 mengalami kenaikan dan penurunan, tahun 
2017 mengalami penurunan sebesar 1,31 dan mengalami kenaikan pada tahun 
2018 sebesar 1,42. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dan menganalisis tentang pengaruh leverage, likuiditas 
dan ukuran perusahaan terhadap profibilitas pada BNI Syariah. Maka peneliti 
mengambil judul ”Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Profibilitas Pada BNI Syariah di Indonesia Periode 2015-2018”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh leverage secara parsial terhadap profitabilitas pada 
BNI Syariah di Indonesia Periode 2015-2018 ? 
2. Bagaimana pengaruh likuiditas secara parsial terhadap profitabilitas pada 





3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap 
profitabilitas pada BNI Syariah di Indonesia Periode 2015-2018? 
4. Bagaimana pengaruh leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan secara 
simultan terhadap profitabilitas pada BNI Syariah di Indonesia Periode 
2015-2018 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pengaruh Leverage secara parsial terhdap 
profitabilitas pada BNI Syariah di Indonesia Periode 2015-2018. 
b. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas secara parsial terhadap 
profitabilitas pada BNI Syariah di Indonesia Periode 2015-2018. 
c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap 
profitabilitas pada BNI Syariah di Indonesia Periode 2015-2018. 
d. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran 
Perusahaan secara simultan terhadap profitabilitas pada BNI Syariah 
Periode 2015-2018. 
2. Manfaat 
Adapun manfat dari penelitian ini adalah: 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk 
menambah ilmu-ilmu tentang pengaruh Leverage, Likuiditas dan 
Ukuran Perusahaan terutama pada BNI Syaraih. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi peneliti (mahasiswa) yang akan meneliti tentang pengaruh 
leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan dan sebagai pelengkap 






2) Bagi Perushaan lain penelitian ini diharapkan menjadi dapat 
menjadi masukan untuk lebih mengamati perilaku manajemen 
dalam aktiivitas kinerja keuangan. 
3) Bagi masyarakat penelitiaan ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan dan pertimbangan dalam menilai kinerja suatu 
perusahaan. 
4) Bagi penulis penelitian ini dijadikan sarana untuk mempraktekan 
teori yang telah diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya 








Penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh leverage, 
likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil 
analisis regresi berganda menunjukkan sebagian besar hipotesis gagal 
diterima, yaitu hipotesis pertama, hipotesis kedua,dan hipotesis ketiga dan  
ketiga keempat. Adapun hasil analisis adalah sebagai berikut : 
1. Tidak terdapat pengaruh leverage  terhadap profitabilitas. Dilihat dari tabel 
hasi tabel 4.7 bahwa nilai signifikan sebesar 0,094 (diatas tingkat 
signifikan 0,05). Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa pengaruh leverage secara parsial terhadap profitabilitas 
ditolak. 
2. Terdapat pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Dilihat dari tabel hasi 
tabel 4.7 bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 (dibawah tingkat signifikan 
0,05). Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa 
pengaruh likuiditas secara parsial terhadap profitabilitas diterima. 
3. Tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan  terhadap profitabilitas. 
Dilihat dari tabel hasi tabel 4.7 bahwa nilai signifikan sebesar 0,078 (diatas 
tingkat signifikan 0,05). Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa pengaruh ukuran perusahaan  secara parsial terhadap 
profitabilitas ditolak. 
4. Terdapat pengaruh leverage, likuiidtas dan ukuran perusahaan  terhadap 
profitabilitas. Dilihat dari tabel 4.8 menunjukan nilai signifiikansi sebesar 
0,003 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis keempat yang menyatakan 
bahwa leverage (X1), likuiditas (X2), dan ukuran perusahan (X3) 









Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan 
beberapa saran yang bisa menjadi masukan, antara lain: Penelitian ini 
memiliki beberapa keterbatasan pada periode pengamatan pengaruh leverage, 
likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap BNI Syariah. Dengan adanya 
keterbatasan dalam penelitian maka peneliti menyarankan pada penelitian 
selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema sejenis sebaiknya 
memperpanjang periode pengamatan 
Sehingga pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang. 
Karena semakin lama jangka waktu pengamatan makan semakin besar 
kesempatan untuk memperoleh informasi tentang variabel yang handal untuk 
penelitian yang lebih akurat. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih 
mengembangkan hasil penelitian ini dan mempertajam hasil penelitian yang 
terdahulu. Penelitian selanjutnya agar menyertakan variabel yang lain untuk 
melihat pengaruh signifikan terhadap profitabilitas sehingga hasilnya 
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